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ABSTRAK
Arsyita Seftiwi Hasibuan, (2014): Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Numbered Heads
Together (NHT) untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
pada Pokok Bahasan Termokimia
di Kelas XI IPA SMA PGRI
Pekanbaru
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar kimia siswa SMA PGRI
Pekanbaru yang masih rendah, yaitu hanya 17% nilai siswa diatas KKM pada
pokok bahasan Termokimia. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA SMA
PGRI Pekanbaru dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif
Numbered Heads Together (NHT) Pada Pokok Bahasan Termokimia. Populasi
dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas XI IPA tahun ajaran 2013/2014. Sampel
dalam penelitian ini yaitu kelas XI IPA-1 dan XI IPA-2, dimana kelas XI IPA-1
sebagai kelas eksperimen yang akan menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dan kelas XI IPA-2 sebagai kelas
kontrol dengan pembelajaran konvensional. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini adalah dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada
materi sebelumnya, pretes dan postes sebagai data akhir, dan dokumentasi.
Untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa yang dilihat dari ranah kognitif
setelah diadakan perlakuan dianalisis dengan N-Gain. Nilai N-Gain kelas
eksperimen dan kelas kontrol termasuk kedalam kategori sedang yaitu masing-
masing sebesar 0,64 dan 0,43. Data awal dan data akhir dianalisis dengan
menggunakan t-test Related Sample. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai
thitung = 4,48 dan  ttabel = 1,99 dan menunjukkan thitung > ttabel. Sehingga Ho ditolak,
yang berarti menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar dari ranah
kognitif.
Kata kunci : Hasil Belajar, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Numbered
Heads Together (NHT), Termokimia.
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ABSTRACT
Arsyita Seftiwi Hasibuan, (2014): Applying of Cooperative Learning
Numbered Heads Together (NHT)
Model in Increasing Students’ Result
Score on Termokimia at the Eleventh
Year Students of SMA PGRI
Pekanbaru
The background of this research is the result of students’ score on
termokimia at the eleventh year students of SMA PGRI Pekanbaru is still low. It
can be looked at by data that got by writer, only 17% of students passed KKM.
This research is experimental research. The purpose of this research is to increase
students’ result score on Termokimia by applying NHT model. Population in this
research was the eleventh year students of SMA PGRI Pekanbaru (2013/2014).
Sample in this research was students of XI IPA 1 and XI IPA 2 where XI IA 1 as
experimental class that taught by NHT model where XI IPA 2 as control class that
taught by conventional method. In collecting the data, the writer did homogenates
test to know students’ ability before doing the treatment. It is done either for XI
IPA 1 and XI IPA 2. Besides, the writer also used test (pretest and posttest) and
documentation. To look  the increasing results of students’ score which looked at
from cognition after doing treatment, the writer calculated by using N-Gain,
where both  experimental and control group categorized into middle category. The
score both of them are 0.64 and 0.43. In collecting the data, the writer used t-Test
Related Sample. The result is got from tcalculate= 4,48 and ttable= 1,99. It means
tcalculate>ttable. Thus, Ho is rejected, Ha is accepted. It means there is increasing of
the result of students’ score from cognition.
Keyword : Students Result, The Implementation of Cooperative Learning
Numbered Heads Together (NHT), Termokimia.
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ملّخص
sdaeH derebmuNتطبیق نموذجیة التعلیمیة التعاونیة :(٢٠١٤), أرشیتا سیفتیوي ھسیبوان
لترقیة التیجة التعلیمیة فى المادة الحراریة )THN( rehtegoT
لدي التلامیذ فصل حادیة عشر علوم الطبیعیة بمدرسة العالیة 
العمومیة فجري باكنبارو
العالیة تخلف ھذا البحث بأن النتیجة التعلیمیة لدي التلامیذ فى المادة الكیمیائیة بمدرسة العالیة 
فیمأة مازل أدني من حدودیة لتخریج الكفاءة فى المادة ١٧العمومیة فجري باكنبارو یكون ضعیفة و ھي
الحراریة. ھذا البحث بحث سبھ التجریبیة و تھدف ھذا البحث لترقیة النتیجة التعلیمیة لدي التلامیذ, تستخدام 
فى المادة )THN( rehtegoT sdaeH derebmuNھذا البحث باستخدام نموذجیة التعلیمیة التعاونیة 
. و ٢٠١٣/٢٠١٢فرض ھذا البحث ھو جمع التلامیذ فصل حادیة عشر علوم الطبیعیة مرحلةالحراریة. 
, الفصل الأول یكون فصل التجربي باستخدام ٢و ١أما عینتھ التلامیذ فصل حادیة عشر علوم الطبیعیة 
م و فصل الثاني یكون فصل التحكی)THN( rehtegoT sdaeH derebmuNنموذجیة التعلیمیة التعاونیة 
باستخدام نموذجیة التعلیمیة العادیة. و طریقة جمع البیانات باستخدام إختبار التجانس و إختبار القبلي و إ 
, .. فنري إنھ قد حصل niaG-Nختبار الآخر و الوثائق التعلیمیة. و بعد بحث الباحثة عن البیانات بطریقة 
=فنتیجة الأخرة تجد . elpmaS detaleR. البیانت الأولى و الثانیة درست الباحثة بطریقة ۴٣, ٠و ۴۶
مردودة, وھذه تدل أنھا تجد oHو یكون فرضة lebatt >gnutihtتدل على =lebatt١٫٩٩و٦٫١٤gnutiht
الترقیة النتیجة التعلیمیة عند المعرفیة. 
rehtegoT sdaeH derebmuNتطبیق نموذجیة التعلیمیة التعاونیةمفتاح المرور : نتیجة التعلیمیة, 
المادة الحراریة.,)THN(
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